













































2 月 6 日	 修士論文口頭試問
2 月 7 日	 卒業論文口頭試問
3 月22日	 卒業式
4 月 7 日	 新 2 年生ガイダンス、新 3 年生ガイダンス、大学院ガイダンス
7 月21日	 4 年生　第 1 回卒業論文中間報告会
9 月26日	 2019年度大学院前期入試
10月11日	 3 年生　卒業論文ガイダンス
10月20日	 4 年生　第 2 回卒業論文中間報告会





























































1.	「渤海使の被災―渤海使胥要徳一行の事例をめぐって―」제 2 회 동아시









1.	 Early Upper Paleolithic blade technology in the Japanese Archipelago. 
（Archaeological Research in Asia, 2018年 4 月）
2.	 New AMS Dates from the Shukubai-Kaso Site （Loc. Sankakuyama）, Hokkaido 
（Japan）: Refining the Chronology of Small Flake-Based Assemblages During 
the Early Upper Paleolithic in the Paleo-Sakhalin-Hokkaido-Kurile Peninsula. 
（PaleoAmerica, Vol.4, 2018年 4 月）
3.	 Tolbaga revisited: Scrutinizing occupation duration and its relationship with the 69





faunal landscape during MIS 3 and MIS 2 （Archaeological Research in Asia, 
2018年10月）
4.	 Guest Editorial Special Issue: The Initial Upper Paleolithic in Asia: assemblages 





1.	 Refining the chronology of small flake-based assemblages during the Early 
Upper Paleolithic on Hokkaido （Japan） （9th meeting of the Asian Paleolithic 
Association, Altai, Russia, 2018年 7 月）
2.	 Preservation conditions of the initial and early Upper Paleolithic sites in northern 
and eastern Mongolia （PaleoAsia 2018 The International Workshop, Kyoto, 
2018年12月）
〔共著〕
1.	 Shedding New Light on Upper Paleolithic Cultural Landscapes of Northern 
Mongolia （Society for American Archaeology 83rd Annual Meeting, Washington 
D.C., U.S.A., 2018年 4 月）
2.	 Evaluating the Advent of Neolithic in Southern Kyushu, Japan, through 
Systematic Ceramic, Lithic, and Paleoenvironmental Studies （Society for 
American Archaeology 83rd Annual Meeting, Washington D.C., U.S.A., 2018年
4 月）
3.	 Stemmed Points: Are they a circum-pacific phenomenon? （The Wilson Workshop, 
Victoria, Canada, 2018年 5 月）
4.	 A Last Glacial Maximum Paleo-Sakhalin-Hokkaido-Kuril Peninsula Refugium 
and its Implications for the Peopling of the Americas （The 18th UISPP world 
congress, Paris, France, 2018年 6 月）
5.	 Fire on the Steppe: Behavioral Insights from Ephemeral Combustion Features 
（The 18th UISPP world congress, Paris, France, 2018年 6 月）
6.	 Excavation at the Upper Paleolithic Site of Tarvagatalin Am, Khudel Sum, 
Selenge Aimag （Mongolia）: A preliminary results （The 18th UISPP world con-70





gress, Paris, France, 2018年 6 月）
7.	 Some thoughts on the terminal Pleistocene stone tool cache: A case study from 
the Tomamu-daichi site, eastern Hokkaido, Japan （PaleoAsia 2018 The 













































1.	 Osseous material processing in the earliest microblade industry in the Japanese 
Archipelago. AWRANA 2018, Nice, May, 2018.
2.	 Experimental use-wear analysis on the Early Upper Paleolithic edge-ground 























1.	 立川市史講演会「鎌倉時代の立川氏」、立川市史編さん室、2018年 3 月11日
2.	 熊谷市郷土史講座「平安時代後～末期の熊谷―兵の時代から武者の世へ











































































































1.	「近代華北農村における結核と人びとの暮らし」　Asian Society for Social 
History of Medicine 定例会、青山学院大学、2018年 7 月
前田　弘毅
【単著・共著】
1.	（単著）Chahar Dudman-e Gorji dar Asr-e Safavi, tr. Mostafa Namdari Monfared, 
Tehran: Nashr-e Temsal, 1396/ 2018.
2.	（共著）小松久男・荒川正晴・岡洋樹編『中央ユーラシア史研究入門』山
川出版社、2018年（「コーカサス」251-258頁）.
3.	（共著）Abbas Amanat and Assef Ashraf eds., The Persianate World: Rethinking 
a Shared Sphere, Leiden and Boston: Brill, 2018 （“Lives of Enikolopians: 



















1.	 “Studies on the Georgian-Safavid Relations on the Basis ofFazli’s Information: 
How Giorgi Saakadze defected to the Safavid court?” およびセッション司会 , 
International Conference The Georgian Manuscript Heritage, National Center 
of Manuscripts, June 28-30, 2018.
2.	 “Vakhtang Orbelishvil-Barratashvilis anu Mehr-ali Khanis moghvatesoba 
Sepianta Iranshi”, Epigrapikuli dzeglebi; istoriuli geograpia, Tsminda Andria 
Pirveltsodebulis kartuli universtiteti, September 18, 2018
3.	 with Okropiri Jikuri, “Georgian-Greek Colophons, Added to the Greek Four 
Gospels, as well as Bilingual Inscriptions of the Plated Covers and Miniatures’ 
Georgian Inscriptions, preserved in Athos Karakalou Monastery Library” 
International Conference Archival and Source Studies – Trends and Challenges, 
National Archive of Georgia, September 20-22, 2018.
4.	 with Okropiri Jikuri, “Newfound Greek Gospel on Mt. Athos copied by Ashotan 
II Bagration's commission” International Kartvelological Congress, Tbilisi State 
University, September 26-29, 2018.
5.	 with Okropiri Jikuri, “Georgian Antiquities from Karakallou Monastery （Mount 
Athos）”, The 16th Annual International Kartvelological Conference in Memory 










1.	 首都大学東京オープンユニバーシティ講座（2018年 4 月、 5 月、 7 月、
11月）
2.	「ジョージア展～ジョージア（グルジア）民主共和国1918年－1921年～」TMU
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